




Rancangan Diploma Teknol_ogi Ivtakrnal
DTNI LO2/3 Keselamatan Makmal
Masa tg janl
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan J-ni mengandungi TIGA
muka surat yang bercetak seberum anda rnemulakan peperiksaanini.
Jawab KESEMUA ENAI{ soalan.KesemuanffiffiTijawab di dalam Bahasa Malaysia.
AIat pengira elektronik boleh digunakan.
I. Nyatakan dan huraikan bahaya-bahaya bahan kimia. Anda
dikehendakj- memberi contoh-contoh yang sesuai.
( 1oolroo)
2. Di dalam sebuah makmal- penyelidikan kimia terdapatpelarut yang m,udah terbakar, beberapa botot asid pekat
dan juga selinder gas argon dan hidrogen. Satu
eksperimen penyulingan pelarut benzena telah terbakar.
Terangkan langkah-langkah yang perlu anda pertimbangkan
bagi mernadamkan kebakaran tersebut.
( 1oo,/1oo)
3. Di dalam sebuah kj-lang, 9ds klorin dibekalkan melalui
saluran paip besi untuk beberapa makmal. Anda sedangbekerja dan tiba-tiba terbau gas klorin. Apa yang
sepatutnya anda lakukan untuk keselamatan penghuni-
penghuni bangunan tersebut? Andaikan semua peralatan
keselamatan (safety) terdapat d.i bangunan tersebut.
( 100/100)
4. (a) Nyatakan dan huraikan kelas-ke]as api dan juga
alat-alat pemadam api n.udahalih.
( sol100)
(b) Nyatakan tatacara yang selamat untuk penggunaan






5. (a) Apakah yang anda faham tentang perkara-perkara di
bawah? Hurai-kan.
(i) Punca terkedap dan punca tidak terkedap.
(ii) Bahaya dalaman dan bahaya luaran.
(iii) Kesan stokastik dan kesan bukan stokastik.
(iv) Pengkelasan kar'rasan kerja.
(v) Kesan BremstrahJ-ung.
( 5O,/1OO)
(b) Berikan tatacara yang selamat untuk bekerja dengan
haiwan kajian.
( sol1oo)
6. (a) Huraikan secara ringkas prinsip-prinsio perl,indungan
sinaran.
( sol1oo)
(b) Seorang pekerja bekerja selama 8 jam dalam satu
hari dari Isnin hingga Khamis (termasuk hari Isnin
dan Khamis) di dalam satu makmal yang purata kadar
dos sinar gamanya 3 mrad/j. Pada pagi Jumaat dia
diminta membawa punca radium dan melalui satu
kawasan neutron cepat yang mana kadar dosnya
1O mrad/j. Dia memegang punca radium pada jarak
L25 cm dari badannya dengan menggunakan penyepit
yang panjangnya 10 cm. Kadar dos punca radium
tersebut ialah O.8 rad/1 pada jarak I m-
(i) Kirakan masa maksimum bagi pekerja tersebut
untuk membawa punca radium melalui kawasan
neutron cepat supaya jumlah dos yang
diterlmanya tidak melebihi 15O rem dalam
satu minggu.
(ii) Dengan menggunakan masa yang didapati daripada
bahagian (i), kirakan dos yang diterima pada
tangannya yang diakibatkan oleh punca radium







(c) Selepas menjalankan suatu eksperimen seorangpembantu penyelidik telah memeriksa pencemaian Ci
atas meja makmalnya dengan menggunakan tiubGeiger Muller (GM) dan rnendapati kadar bilangannya
15OOO bilangan/minit. Beliau kernudiannya menutuptingkap tiub Geiger Muller dengan perisai beta,dan mendapati kadan birangannya telah nenurunkepada 3oobilanganr/minit. Sinaran latar belakang daripermukaan tercemar j-alah 35 bilangan,/minit.
Berapakah paras pencemaran bagi sinar y (gama) danB (beta) ?
(20/roo)
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